























































































































































































 米国  6人�
 カナダ  5人�
 英国  1人�





















































































































































































































































































（1）JET, OSETはそれぞれ、「語学指導等を行う外国青年招致事業」（The Japan Exchange and 
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Five features of the program to engage learners in meaningful learning
が く し ゅ う し ゃ�
のうどうてき� がくしゅうしゃ�
がくしゅうしゃ�




がくしゅうしゃ� かつどう� ないよう� り か い� たっせい�
き た い�あ�はな�ほうほう�
げんじつ� せいかつ� い　み� ば め ん� じょうきょう� せっ�
がくしゅうもくひょう� き� の う ど う て き� け い か く て き� た っ せ い�
あたら� け い け ん� り か い� ち し き� と う ご う� き た い�































learners are expected to work in groups and negotiate a common understanding of the 





Three classes of the program interacting with each other�
to build up integrated skills and knowledge
文法・会話　Grammar &Conversation�




to acquire basic Japanese structure and 
conversational expressions that can be 
used in actual daily situation�
-普段使用している表現について見なおし、
改善する機会を持つ�
to have a chance to reflect on the expres-













to become familiar with kanji and vo-




to acquire strategies to help you under-










to facilitate communication in Japanese�
-実際の社会で使われている日本語を体
感する�




role-play which simulates actual daily 
situation�
グル プーでスキットを作成し実演する�
producing and playing a skit in groups�
フィー ルド・トリップ              �
field trip
統合されたスキルと知識�



































L3：Permission（許可）� School（学校）� At work（仕事で）�
L4：Request（依頼）�
L5：Inviting（誘い）�








L8：Proposals and Offers of Help�
（提案・申し出）� Debriefing（まとめ）�
